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MUSTAFA KEMAL PAŞA'NIN 
GETİRİLMESİNDEN KORKTULAR, 
TEKLİF REDEDİLDİ
M illet Meclisi nin yarın toplanarak nihayet başkan ve  
başkan yardımcılarını seçeceği öğrenilmiştir. Son günlerde  
milletvekilleri arasında yapMan hususî toplantılarda ve  gizil 
görüşmelerde M ustafa Kem al Paşa'nın başkanlığa getiril­
m esi ele alınmış fakat M eclis üyelerinden bir kısm ının b ö y ­
le bir seçimden ürkmeleri dolayısiyle bu  ihtimâl terli edil 
m lştlr. 1
REŞİT PAŞA'NIN 
HALKA TAVSİYESİ: 
KIPIRDAMAYIN!
Dışişleri bakanı Harbiye ba­
kanlığına yolladığı yazıda  
«m illi menfaatler» İcabı kay­
naşmakta olan halkın teskin 
pd/fmes! gerektiğini bildiriyor
l Dışişleri Bakanı Mustafa Re 
SÜ Paşa, Fransız Miralayı Nor 
tnan’ ın gezisi dolayısiyle Ur- 
fa ve bölgesinin kaynamakta 
olduğuna dair gelen Haberler 
3en endişeye kapılmış Ve ön­
ceki gün Harbiye Bakanlığı­
na bir yazı göndererek, «Mil­
l i  menfaatlerimiz icabı» kı­
pırdanmaması icap ettiğini, bu 
¡yolda askeri birliklere tavsiye 
ferde bulunulması gerektiğini» 
bildirmiştir.
’ Dışigîerj Bakanı, bu bölge­
de halkın ayaklanmasını ön­
lemek için gayret sarfetmekte 
olduğunu bildiren 13 üncü 
Kolordu Kumandanının Di- 
yarbekir’den yolladığı bir ra­
pora da işaret ederek, aynı 
şekilde diğer kolordu bölge­
lerinde de hareket edilmesi­
nin siyaseten lüzumlu oldu­
ğunu eklemektedir.
İstanbul'da milletvekillerinin meclis başkanlığına getirmekten 
ürktükleri Mustafa Kemal paşa
Sivas Milletvekili ve Heyeti 
Temsiliye üyesi Hüseyin Rauf 
Bey önceki gün Ankara’ya gön 
derdiği bir telgrafta, yaptığı 
temasları anlatmış ve Mustafa 
Kemal başkanlığını sağlama­
ya muvaffak olamadığını ve 
bundaa vazgeçildiğini bildir 
migtir.
Öğrendiğimize göre milletve 
külermin bir kısmı, Mustafa 
Kemal Paşa’nın, her ihtima­
le karşı, İstanbul dışında Ana 
dolu da Kuvayi Milliye’nin ba 
şında kalması lüzumunu ileri 
sürmüşlerdir. Rauf Bey, de 
Muştala Kemal Paşa’nın İs 
tanbul’a gelmemesine taraftar 
dır. Belirtildiğine göre bu vazi 
yette ve Mustafa Kemal Paşa’ 
nın da Meclis Başkanlığına se 
çilmesi halinde, Meclis İstan­
bul’da, başkanı İstanbul dışın 
da bulunacaktır. Bunu da «gay 
rî tabii bir hâl» addetmişler 
dir. Böylece Millet Meclisi’nin 
hakikatte hariçte imiş gibi bir 
tesir yapacağı, asıl hakimin de 
Heyeti Temsiliye olduğu fikri 
nin yayılacağı öne sürülmüş­
tür.
Rauf Bey bu telgrafında Mus 
tafa Kemal Paşa’ya, kendi ta. 
raftarlarınm bile bu sebepler 
den müstenkif kalmaları muhte 
mel olduğunu, böylece vahim 
bir durum ortaya çıkacağını ve 
bu sebeple de başkanlığa aday 
ılğı için ısrar etmekten vaz 
geçtiğini bildirmiştir.
ANKARA
Millet Meciisi’nde, başkanlı­
ğına karşı muhalefet gösterildi 
ğine dair Rauf Bey’in telgrafı
Urfa'da
galeyan
MUTASARRIF : AYAKLAN­
MA BELİRTİLERİ VAR Dİ­
YOR
J. URFA
Urfa Mutasarrıfı 13 üncü 
Kolordu’ya dün yolladığı bir 
telgrafta Fransızların şehir­
den çekümemek niyetiyle yer 
leşmekte bulunduklarını bil­
dirmiş ve:
«Urfa’yı müstemleke ida­
re eder gibi idare etmek is­
tedikleri anlaşıldı. Ayaklan­
ma belirtileri hissedilmekte­
dir. Maraş hâdiseler; umum’ 
bir galeyana sebep olmuştur» 
demiştir.
Maraşta düşman etrafında 
çenber daralmaya başladı
Bir çok noktalarda Fransız ve ermeni birlikl eri püskürtüldü. A lm an çiftliği ite yetim evl ve  
Kuyucak mahallesi ele geçirildi
MARAŞ .—
Miliı müfrezeler şehrin dışın 
da Antep yolu üzerindeki Ka 
pıçak mevkiinde Fransız bir­
liğine ân; bir baskın vermiş­
tir. Düşman kuvvet; zayiat 
vererek ve güçlükle ricat et­
miş ve şehrin güneyinde Atizi 
çiftliği obası bölgesinde diğer 
bir Fransız kuvvet; ile birle- 
şerek kurtulabilmiştir.
Kılıç Alj Kumandasındaki 
müfrezelerin, 80 kişilik bir 
Fransız kuvveti tarafından mü 
dafaa edilmekte olan Alman 
çiftliğine birkaç koldan bas­
kın yaptığı ve burasını ele 
geçirdiği de öğrenilmiştir. Fran 
sızların bir kısmı esir edil­
miştir.
A vrtco  rr*î1T* *>-.iîf~o7'pîor TVTa-
raş’ın doğusunda da muvaffa- 
kiyeti; hareketlerde buluna­
rak Fransız ve Ermeni bir­
liklerini püskürtmüş ve Al­
man yetimeveini ele geçirmiş­
lerdir.
Şehrin içindeki mücahitle­
rin de yaptıkları baskınlarla 
desteklenen taarruz sonunda, 
Ermenilerin taştan ve herbiri 
kale haline getirilmiş evlerinin 
bulunduğu Kuyucak mahalle­
si de düşürülmüştür. Eski Os 
manii Mebusu Hırlakyan Agop 
un ev; de bu mahallede bu­
lunuyordu. Bütün bu erme­
ni evlerine ağır makineli tü­
fekler yerleştirilmişti.
Fransız işgal kuvvetleri et­
rafındaki çember daralmak­
tadır.
na Mustafa Kemal Paşa dün 
verdiği cevapta: «Başkanlık me 
selesinde milletvekillerinin be 
ğendiklerini yapmak tabii hak 
larıdır. Kezalik benim başkan 
lığımı mevzubahis ederek mu 
vaffak olamamak Kuvayi Mü 
üyenin zâafını ima edebilece­
ğinden muvaffakiyet temin edü 
medikçe hiç tebessüm etme-
ek evlâdır» demekte ne se­
beple Mecıis Başkanlığına geti 
rilmesini talep etmiş olduğunu 
da şu şekilde izah etmektedir:
«Benim başkanlığımı gerekti 
ren sebepler, Kuvayi Miüiye’ 
nin millet tarafından kabul e- 
dildiğini teyit etmek, Meclis 
dağılırsa başkanlıkla ilgili va 
zifeleri güvenle yapmak, ha­
yatımızla uyuşmaz bir sulh 
teklifi karşısında milli ayaklan 
ma yapılırsa, Millet Meclisi Baş 
kanı olmak milletin maddî ve 
manevî bütün kuvvetlerini mü 
dafaaya tevcih etmek düşünce 
leri idi. Sözlerinizden, millî 
müdafaa ile ilgili bu sebeple­
rin bugün İstanbul muhitinde 
ehemmiyetsiz görüldüğü anlaşı 
lıyor.»
«Halbuki bakanların zorla 
devrilmeleri, milletvekillerinin 
tevkifi, Kuvayi Milliye aleyh 
tarlığı ve saire gibi ahvalden, 
Meclisin feshi ihtimali ve mil 
lî müdafaaya teşebbüs zama 
nımn yakıp olduğunu zannedi 
yoruz.»
«Eğer doğru düşünememeb 
yüzünden müdafaa! milliyede 
bugün ya da gelecekte aksaklık 
lar belirirse, sorumluluk, yan­
lışlığı yapanlara düşer. Şah­
sen benim bu hususta müstağni 
olduğumu temine hacet yok­
tur.»
Mustafa Kemal Paşa Maraş 
hâdiseleri ile ilgili olarak Ana­
dolu ve Rumeli Müdafaaî Hu­
kuk Cemiyeti Şubelerine dün 
aşağıdaki telgrafı göndermiş­
tir:
«Maraş’tc. Fransız ve Er- 
meniler tarafından Müslüman 
ların katliamı insanlığı ted­
hiş edecek surette devam edi 
yor. Her tarafta derhal mi­
tingler yapılarak İstanbul hü 
kümetine ve ecnebi mümes- 
silereine bu mezalime bir ni­
hayet verilmesi için müracaat 
olunması ve bilfiil müdafaa 
ile meşgul olan felâketzâda 
Maraşlı dindaşlarımızın yapı­
lan teşebbüsattan doğrudan 
doğruya haberdar edilmesi e - 
hemmîvetle rica olunur.»
Reşat Hikm et 
dün serbest 
b ırakıld ı
Millet Meclisinin yaptığı İs­
rarlı ’ teşebbüsler üzerine İs­
tanbul Milletvekili Reşat Bey’l 
dün sabah Fransızlar serbest 
bırakmıştır. 4
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IFHAM
■
KAPANDI ■
İtilâf Devletler; san- ¡5 
sürü_ tarafından kapatı- g 
lan IFHAM gazetesi bu 
sabah çıkmıyacaktır. ■
2İN G İL İZ  A j ANI
BİR RAPOR DAHA ULAŞTIRDI
Padişah Vahidettin
nelerle meşgu ı
lililí
Saraydaki gizli askerî toplantıda padişahın isteklerini nakleden 
şehzade Abdurralıhn Efendi
ERMENİLERIN MİTİNGİ
“MAHSURLU” GÖRÜLDÜ
Pazar günü Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy ve Kumkapı kilise­
lerinde toplanıp Ermeni istiklâlini kutlayacaklar.
Sarayda gizli bir toplantıda Şehzade Abdur- 
rahim, Vahidettin'in Afgan Ordusu ve Hin­
distan hakkında sabırsızlıkla bilgi bekledi­
ğini söyledi.
İngiliz Yüksek Komiser veki­
li Amiral Vebb’e , adı çok giz. 
li tutulan fakat saraya daha 
sokulabiien Türk casusundan 
yeni bir rapor ulaştırılmıştır. 
Amiral Vebb tarafından birkaç 
gün önce Londra’ya gönaerjlen 
du raporda Yıldız Sarayında 7 
veya S ocakta yapılmış oian 
gizli bir toplantı hakkında bil­
gi verilmektedir.
Ajanın raporuna göre top­
lantıya Padişah adına Şehzade 
Abdurrahim ve Darnad İsmail 
Hakkı Paşa Genel Kurmay Baş 
kanı Cevat Paşa, Miniciler ad|üa 
d a Kara Vasıf ve Bekir Sami 
beyler katılmışlardır.
Toplantıyı açan Şehzade Ab. 
durrahim efendi, Padişahın bil­
hassa Hindistan’daki faaliyetle­
rimiz hakkında sabırsızlıkla bil 
gi beklediğini söyremiştir. Ay. 
rica Padişahın, Afgan ordusu­
nun mevcudu ve gücü hakkın, 
da ne gibi bilgi bulunduğunu 
sorduğunu ilâve etmiştir. Cevat 
Paşa, kış olmosı dolayısıyie ir. 
tibatm zayıflığından bahisle faz 
la bir malumat bulunmadığını 
söylemiştir.
Ayrıca Şehzade, Padişahın 
Hindistan sınırında Mahsup Ka­
bilesi ile Afşanlar atasındaki 
ihtjlâfa dajr bilgi verilmesini 
ve aynı zamanda bu iki Müslü­
man devlet arasında uzlaşma 
sağlanmasını temin için elden 
gelen her şeym yapılmasını da 
istediğini söylemiştir.
Ajana göre bu toplar tıda 
Şeyh Ibni Suud’a gönderilecek 
olan temsjlcjlerin nerede bulun­
dukları da konugulmuş ve Padi­
şahın bu konuyla da ilgilendiği 
belirtilmiştir.
Amiral Vebb, adım gizli tut­
tuğu bu ajanın raporuna önem
vermiş ve sarayda Panisiamik 
faaljyet oluyor djye bunu der­
hal Londra’ya yollamıştır.
ZAM, ZAM..
Telgraf ve mektup ücretleri 
arttırılmıştır. (1) şubattan iti­
baren telgrafların beher ke­
limesinden iki, adi mektuplar­
dan en az olarak 3 kuruş alı­
nacaktır.
İç ve dış kartlarla taahhüt­
lü mektup ücreti de buna gö­
re zamma tâbi tutulacaktır.
KÖMÜR
İtilâf Devletleri temsilcilerin 
den kurulu bir komisyon, kö­
mür fiatmı yeniden tespit et­
miş ve böylece yeni bir aıtış 
olmuştur. 1 şubattan itibaren 
maden ağızlarında ve bir mart 
tan itibaren İstanbul’da sa­
tışta yeni fiatlar tatbik edile­
cektir. Bu yeni tarifeye na­
zaran alım fiatı en çok 1800, 
en az 800 kuruş ve satış fiatı 
da en çok 3.300 ve en az 2160 
kuruş olacaktır.
Ermenistan istiklâlinin ta­
nınması üzerine şehrimizdeki 
Ermenilerin büyük bir miting 
hatırlamakta oldukları bildi­
rilmişse dö, İtilâf Devleteri 
polisi İstanbul’da böyle bir 
Ermeni mitinginin, «Mahzur­
lu» olacağı düşüncesi ile bu­
na müsaade etmemiştir.
Önümüzdeki pazar günü kut 
lama törenleri kiliselerde ya­
pılacaktır.
Buna dair haberi Jagada- 
mart gazetesi, «Pazar günkü 
İçtimala» başlığı altında şu 
şekilde vermektedir:
«Önümüzdeki pazar 1 günü 
umumî içtimalar yapılması hak 
kında ittifak hâsıl olmuştur. 
Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy ve 
Kumkapı’da mitingler aktolu 
nacaktır. Mitinglerin açık yer­
lerde toplanması câiz görül- 
istir!»
M  • •  • •  • •
KOPRULULU 
HAMDI BEYE 
TEŞEKKÜRLER
Mustafa Kemal Paşa dün 
bir telgraf yollayarak kahra­
manı tebrik etti
ANKARA
Akbaş baskını üzerine Mus 
tafa Kemal Paşa, Heyeti Tem 
siliye adına, dün aşağıdaki 
telgrafı Balıkesir’de 61’nci Tü 
men Kumandanı Kâzım Bey’e 
göndermiştir:
«Köprülülü Hamdi Bey’in 
fedakârane ve cesurane hare 
ketle elde eylediği şâyânı gıp 
ta muvaffakiyetten mütehas 
sil teşekküratımızm mumai 
leyhte tebliğine delâlet buy- 
rulmasım rica eder, böyle a- 
zim bir muvaffakiyete saik o. 
lan zatı biraderlerini tebrike 
şitap eyleriz.»
İSTİKLÂL H A R B İ G A Z E TE S İ, C U M A  30 O C A K  1920
İstanbul ve Türkler hakkında fikirlerini açıklayan Fransız 
Generali Sarrail Atina’da 1917’de darbe yapıp Venezelos’u 
iktidara getirdiği sıralarda Fransız elçisi Jonnart ile birlikte
Fransız gazatesinin anketi
İstanbul
r r t  •  •  |  •ve lurkıye
GENERAL SARRAİL: «BOĞAZİÇİ SAHİLLERİNDE BİR
MİKTAR RUM TÜCCARI OLDUĞU İÇİN TRAKYA’NIN 
VE İSTANBUL'UN RUMLARA AİD OLDUĞUNU KABUL 
ETMEK ÇOK GÜLÜNÇ BİR İDDİADIR» DİYOR.
PARİS .—
, Enformasyon gazetesinin (İs 
tanbul ve Türkiye hakkında 
yaptığı birankete cevap ve­
ren, Müttefik Şark Orduları 
Kumandanlarından Fransız Ge 
nerali Sarraü şöyle demiştir:
«İstanbul ne olacak? Bu­
gün Boğazlarla İstanbul’u Rus 
lara vermeyi artık kimse dü­
şünmüyor. Yalnız Rumlar he 
nüz eski Bizans İmparatorlu’-  
ğunu ihya etmek tasavvurun­
dan daha vazgeçmemişlerdir.
Siroz yolu üzerinde gör­
düğüm şu yazıyı düşündükçe 
hâlâ tebessüm ederim:
— Zavallı adam, Sofya ile 
İstanbul’dan çok uzaklarda ölü 
me kavuştun!»
Her halde şunu da unutma­
malı ki, şimdi Rum olan Ma­
kedonya’da bile Romanyalı, 
Musevi, Türk ve hattâ bir­
çok Bulgar vardır. Ve Rum­
lar nisbeten çok azdır. Bo­
ğaziçi sahillerinde asılları Yu­
nanlı bir miktar Rum tüccar 
olduğu için Trakya’nın ve 
İstanbul’un Rumlara ait oldu­
ğunu kabul etmek çok gülünç 
bir iddiadır.
— Balkanlarda bizim iki
düşmanımız vardı: Bulgarlar,
Türkler. Son muahedelerden 
biri Bulgaristan’a hayat hak­
kı verdi. Türkiye niçin Bul­
garistan’dan başka türlü mua­
mele görsün? Bütün o ha­
valiyi tanıyanların tasdik ede­
ceği üzere Türkler Balkan 
Devletleri arasında yegâne söz 
leriri; tutanlardır. Bu şartlar 
içinde o halde Türkiye’yi ne­
den Avrupa’dan dışarıya at­
malı. Her halde hiçbir şey 
bu kesin hâl tarzına hak ver- 
dirmemektedir.
Bugün bahis konusu ' olan 
mesele maalesef çözümlenmek 
için birçok güçlükleri hçiz 
bulunuyor. Şimdi yanılacak 
şey meselenin şu formül icin-
de halledüip halledilemiyeceği- 
ni anlamak keyfiyetidir:
«Türkiye Türklerindir».
İstanbul için tâyin edilecek 
mukadderat her zaman diri­
len şark meselesini ebedî su­
rette kapanmalıdır. Balkan 
Devleterinin her birinde harp 
edebilmek imkânını ortadan 
kaldırmak bu havalide sulhu 
devam ettirebilmenin tek şartı 
dır. Bunun için de o devlet­
lerin silâhlanmasını sınırla­
mak, onlara silâh, para ve 
mühimmat vermemek ve hep­
sine denize çıkmak için mah­
reçler vermek lâzımdır.
İstanbul’u uluslararası bir 
hale koymak, ihtimal, Sırplar 
ile Bulgarlar’a, Yunanlılara, 
Romanyablara bu zarurî mahi 
reçleri verecek bir tedbirdir. 
Ve ağlebi ihtimal çok zaman­
dan beri harp ocağı olan bu 
havalide sükûn tesis edebilir. 
O halde yalnız İstanbul’u ulus 
lararası bir şekle koymak yet 
mez. Bütün etraf yâni 1913’-  
den beri Osmanlı kalan bü­
tün araziyi de beynelmilel hâ 
le sokmak icap eder. Bu su­
retle düşünülürse Selâni’yi 
de uluslararası bir hâle koy­
mak iyj olur. Bunun yapılma­
ması sebebi belki güç olma­
sındandır. Her halde daha bir 
karara bağlanmayan İstanbul 
meselesi orada duruyor. Bu 
fırsatı ise. kaçırmamak icap 
eder.
Bu, beynelmilel hâle koy­
mak Türklere yarı bir istiklâl 
verecek ve acaba o zaman 
müstemlekelerimizde vesair 
mshallerdeki birçok Müslü­
man halkı arasında bu hâdi­
se ayaklanmaları ve galeyan­
ları icap ettirmivecek mi’  Bu 
takdirde Asya’daki Türk İm- 
paratorluğu’nun temeller; bir 
kat daha kuvvetlenmiş ola­
caktır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
